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Què diu que què? 
Apunts sobre la mediació literària  
en temps de lleure
Aquests apunts volen ser una reflexió sobre 
què entenem per mediació literària en temps de 
lleure i, a la vegada, un breu inventari de les ini-
ciatives que es duen a terme a casa nostra, que 
l’autora considera d’interès i que configuren 
un mapa ric i variat que és possible localitzar a 
casa, a la biblioteca o a la llibreria, entre d’altres 
indrets. Institucions, administracions, col·lectius 
i associacions s’esforcen a oferir un ventall 
d’activitats que han de contribuir a desenvolu-
par el gust per la llengua i la literatura, com una 
porta d’entrada al vastíssim món cultural.
These notes examine what we mean by literary 
intermediation in leisure time and also present 
a brief inventory of the initiatives carried out 
in our country the author considers of inter-
est and which make up a rich and varied map 
that can be found at home, in public libraries, 
bookstores and other places. Institutions, tiers 
of government, groups and associations strive 
to offer a range of activities that contribute to 
developing a taste for language and literature 
as a gateway to the vast cultural world.
Nens escoltant les 
explicacions de la Gina Clotet 
i mirant atentament els llibres 
que els mostra a dins d’una 
camioneta aparcada al pati 
de les dones del CCCB. Flic 
Festival Familiar (31 de febrer 
del 2015, al CCCB).  
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Preliminar
Aquests apunts que comencen unes ratlles 
més avall i que pretenen tractar sobre la 
mediació literària en temps de lleure bé 
s’haurien pogut titular Què veig o Què sento 
o Què és? o qualsevol altra frase indicativa 
que un subjecte se sent interpel·lat per 
alguna font sonora, visual o gestual que li 
comunica quelcom. Perquè el nucli princi-
pal sobre el que se m’ha convidat a escriure 
és la comunicació, un acte que no podria 
existir si no fos per la presència de la paraula 
(dita o escrita), o la imatge, o el gest . I la 
comunicació literària abasta els següents 
canals ja esmentats:
a) el canal sonor, quan la paraula és escoltada, 
ja sigui perquè vehicula un conte explicat, 
un acudit o un ban llegit a la plaça pública.
b) el canal gestual (molt lligat al sonor, però 
no sempre –pensem en la mímica–), quan 
la paraula es fa teatre, recitació, cant, etc.
c) el canal visual, quan la paraula arriba a 
través del codi escrit, ja sigui a mà, imprès 
o digitalitzat; oi més quan la paraula o 
el text arriben mitjançant el codi de les 
imatges visuals (des de la il·lustració d’un 
romanço fill de la literatura de fil i canya 
o l’àlbum il·lustrat fins a la imatge dotada 
de moviment del cinema, el vídeo o la 
pantalla de qualsevol dels terminals que 
usem, passant pels senyals de trànsit, els 
colors dels semàfors i tantes altres coses).
és cert, però, que alguns (o potser tots?) els 
canals de comunicació necessiten algú que 
ensenyi a descodificar el codi (per exemple, 
l’expert adult en funcions de mestre que 
ensenya a llegir a un analfabet –sovint un 
infant–), a fer-lo més proper, més intel-
ligible (per exemple, l’entès en publicitat 
que ensenya a veure els estratagemes de 
què es val per vendre un producte o una 
idea). D’aquestes accions encaminades a 
ajudar l’hipotètic receptor a entendre allò 
que se li vol comunicar en diem també 
mediació.
què entenem per mediació 
literària?
La paraula mediació (segons el DIEC) vol dir 
‘acció de qui intervé entre dues o més per-
sones per posar-les d’acord’. Quan a aquest 
terme del lèxic comú hi afegim un adjectiu i 
formem mediació literària entenem que ens 
estem referint a l’acció o accions que, gene-
rades de manera espontània o organitzada, 
posen en contacte (o en relació) els individus 
amb la literatura (de l’oral a la visual –escrita 
o en imatges–, de l’anònima a la d’autor, de 
la nova a la vella, de la popular a la culta). La 
mediació literària és una situació comunica-
tiva i, per tant, hi són convidats missatge(s), 
canal(s), codi(s), emissor(s) i receptor(s), i 
els dos darrers, de ben segur, aniran inter-
canviant els seus papers en el transcurs de 
la comunicació.
mitjançant la mediació literària ajudem a 
desenvolupar el gust per la llengua i la lite-
ratura, ens introduïm en el vastíssim món 
cultural, tot endinsant-nos en un conjunt 
de significats, de referents ètics i estètics que 
aniran bastint, a poc a poc, el nostre propi 
edifici emocional i el del grup amb qui com-
partim espai, activitat i vida!
Definida així, l’expressió mediació literària 
deixa de ser un binomi ja que incorpora el 
terme artística, cosa que es va apropant al 
substantiu literatura, que, segons ens diu el 
DIEC, és, entre d’altres coses, ‘l’activitat que, 
per mitjà de l’escriptura, es proposa més un 
fi estètic que no pas didàctic’.
No obstant això, i tal com escrivia marshall 
mcLuhan (1962: 14), voldria fer evident que 
el propòsit de la literatura també s’aconse-
gueix mitjançant la paraula dita:
La expresión literatura oral es evidente-
mente contradictoria. (...) La palabra, 
hablada o cantada, junto a la imagen 
visual del locutor o cantor, ha venido recu-
perando su dominio gracias a la ingeniería 
eléctrica. (...) Debemos dirigir una nueva 
mirada a la tradición y considerarla, no 
como la inerte aceptación de un cuerpo 
fosilizado de temas y convenciones, sino 
como el hábito orgánico de re-crear lo que 
nos fue legado y hemos de legar juntos.
massa temps, i potser a causa de la genera-
lització dels llibres, els materials immateri-
als procedents de la tradició oral es varen 
fossilitzar en unes versions considerades 
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canòniques. Tal com ens recorda Jean-Pierre 
Vernant (2000: 11):
De la paraula al text escrit, el pas és bastant 
dificultós. No tan sols perquè l’escriptura 
ignora la carn i la vida del relat oral –la 
veu, el to, el ritme, el gest–, sinó també 
perquè, darrere les formes d’expressió oral 
i escrita, s’amaguen dues maneres de pen-
sar diferents. Quan una intervenció oral 
es reprodueix tal com és, sobre el paper, 
el text no s’aguanta. Quan a la inversa, es 
redacta primer el text per escrit, la lectura 
en veu alta no enganya ningú: ens adonem 
que aquell text no ha estat concebut per 
ser escoltat per un auditori; és extern a 
l’oralitat.
què entenem per comunicació 
literària artística?
La «literatura és l’art de la paraula sense obli-
dar que el seu fi és més artístic que didàctic», 
cosa de la qual ja ens havia advertit en Josep 
maria Pujol (2002: 7) entre d’altres estudi-
osos, en el seu constant intent de demos-
trar la capacitat de comunicació artística 
del folklore i també la seva vigència (Oriol i 
Samper, 2013).
En què s’assembla una mare que conta una 
rondalla al seu fill mentre li dóna el sopar, un 
oficinista que atura les objeccions d’un col-
lega amb un proverbi, un nen que planteja 
una endevinalla a un company de classe o 
un viatjant que explica a un client el darrer 
acudit sobre l’actualitat política? Doncs que 
–hauria contestat Pujol– entre ambdós hi ha 
alguna cosa més que un acte de comunicació 
de paraula; en tots dos casos hi ha una situ-
ació folklòrica encaminada a solucionar un 
problema amb una obra d’art verbal efímera. 
Quan les persones estem en contacte directe 
i en situació difícil, delicada, o potencial-
ment conflictiva, ens trobem dins d’un tipus 
especial de comunicació anomenat folklore. 
Aquesta modalitat de relació té una evident 
funció poètica i intenció estètica, característi-
ques que li vénen donades per la seva filiació 
literària i, per tant, artística.
Aquest tipus de comunicació que tan bé 
defineix Josep maria Pujol ha estat i és part 
intrínseca de l’aprenentatge de les pautes 
culturals, familiars i socials de l’individu, 
així com de les diverses comunitats que con-
forma i comparteix amb els altres individus, 
en el si de les quals s’educa i s’amara de cul-
tura, compartint i fent ús dels referents que la 
caracteritzen però també creant-ne de nous.
La figura del mediador literari
La mediació literària requereix la figura d’un 
o uns mediadors que assumeixen una part 
important d’aquesta acció, encara que no 
l’única. Entre els amics, coneguts i saludats 
nostres coneixem gent que té especialment 
desenvolupades unes habilitats que els fan 
idonis per amenitzar vetllades explicant acu-
dits, o per difondre els mites de la terra o 
els costums i creences d’una comunitat, o 
escarnir-la, o per amplificar a través de les 
xarxes socials les qualitats d’un llibre o un 
producte cultural. Alguns membres de les 
famílies (pares o mares, germans grans o 
cosinalla, oncles i tietes, avis) o fins i tot els 
veïnats són capaços d’encantar les orelles 
d’infants i joves; i ja en un cercle més ampli 
de la comunitat social que freqüentem, 
alguns professionals –educadors de moltes 
menes (monitors, pedagogs socials, mestres, 
bibliotecaris, animadors, etc.)– practiquen 
la mediació literària i, alguns d’ells, ni tan 
sols són conscients d’estar desenvolupant 
aquesta tasca ni del poder que posseeixen. 
Al mediador literari, coneixedor o no de la 
seva capacitat de seducció, li cal, tant sí com 
no, la presència d’altres individus disposats a 
deixar-se dur per les seves habilitats i els seus 
sabers. Sense escolta no hi ha explicació que 
hi valgui. A tot emissor li cal, com a mínim, 
un receptor.
Des de fa una pila d’anys, han crescut arreu 
uns individus que han revifat un antic ofici. 
Es tracta dels neonarradors,1 unes persones 
que exerceixen la mediació literària (i no 
només a través de l’explicació de contes, sinó 
també com a animadors a la lectura, fins i tot 
com a escriptors) i que en la seva relació amb 
el públic demostren ser posseïdors d’un bon 
sentit de la llengua i de la comunicació oral, 
cosa que inclou ser rapsode, actor, poeta, 
etc. Els bons neonarradors disposen d’unes 
habilitats a cavall entre el comunicador i 
l’etnopoeta, són capaços d’usar els recursos 
(1)  
Sobre aquesta qüestió vegeu 
Ros (2007a) i Mateo (2014). 
També podeu consultar a la 
webgrafia els webs de les dues 
associacions de narradors de 
casa nostra: l’Associació de 
Narradores i Narradors (ANIN) 
i l’Associació de Narradors 
Professionals de Catalunya.
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propis del llenguatge poètic (metàfora, sen-
tit figurat, rima, etc.) i són competents en 
l’elaboració de missatges, que improvisen, 
on introdueixen variacions textuals, gestuals 
o d’altra mena en funció de les necessitats 
comunicatives del moment i de la interac-
ció que es produeix entre ells i els receptors 
dels seus missatges. I això –ens adverteixen 
estudiosos com Pujol, Roviró, Guiscafré i 
d’altres– tant es pot produir de paraula viva 
com per escrit, a través de les xarxes, inclo-
ent-hi l’ús de les imatges.
què entenem per temps de lleure?
El temps de lleure no és de cap manera un 
concepte nou propi de les societats actuals. 
Per exemple, sabem a través de Jacques Le 
Goff (1983) que, des de temps tan reculats 
com l’Edat mitjana, la vida les dones i els 
homes (amb diferències entre elles i ells) es 
regia per uns períodes de feina i uns altres de 
descans que venien marcats per les tasques 
agrícoles al camp o les tasques dels oficis 
propis dels gremis que habitaven un barri o 
una ciutat, feines que, naturalment, condi-
cionaven el seu calendari festiu.
Tal com diu Norbert Elías, el temps és quel-
com canviant i, per tant, el binomi treball-
repòs ha sofert transformacions en les soci-
etats industrialitzades però no ha canviat el 
flux entre la necessitat de repòs després d’un 
període de feina.
El tiempo se refiere a ciertos aspectos del 
flujo continuo de acontecimientos, en 
medio del cual los hombres viven y del 
cual son parte. (...) Si todo estuviera qui-
eto, no podría hablarse de tiempo. (Elías, 
1989: 82)
Lo que llamamos tiempo es, en primer 
lugar, un marco de referencia que sirve 
a los miembros de un cierto grupo y, en 
última instancia, a toda la humanidad, 
para erigir hitos reconocibles, dentro de 
una serie continua de transformaciones 
respecto del respectivo grupo de referen-
cia, o también para comparar una cierta 
fase e un flujo de acontecimientos con 
fases de otro, etc. (Elías, 1989: 84)
Actualment, sota l’expressió temps de lleure 
hi tenen cabuda les ocupacions pròpies de 
l’oci (la qual cosa podria semblar un contra-
sentit, si no fos que, ja sabem que deixar de 
treballar no vol dir no fer res, sinó canviar 
d’activitat). En el nostre context cultural, el 
lleure s’aixopluga sota el paraigua de l’edu-
cació no formal i els seus beneficiaris solen 
ser els infants i els joves (moviments juvenils 
i clubs de tota mena); fins i tot equipaments 
Nens buscant la millor posició 
per llegir llibres. Festa de 
la Creació del Flic Festival 
Familiar (31 de febrer de 2015, 
al CCCB).  
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culturals com les biblioteques o els museus 
ofereixen un ventall òptim per sadollar les 
apetències del jovent –i de les seves famí-
lies–. No obstant això, a les darreres dècades, 
el lleure ha entrat amb força també en les 
vides de persones que, ja lliures d’obligacions 
laborals i/o familiars i gaudint d’una bona 
qualitat de vida, disposen de temps que, 
com els joves, poden invertir a participar o 
organitzar el seu temps a la manera actual 
(denominacions com la tercera edat, l’edat 
d’or o altres generen multitud d’ofertes que 
els fan viatjar, llegir, fer esport, etc.).
D’entre totes aquestes propostes, unes de 
les activitats a què es poden lliurar els indi-
vidus són les que li proporcionen un bitllet 
d’entrada al vast món de la literatura amb la 
mediació directa d’algú que crea per a ells 
accions pensades per atènyer aquest objectiu .
Perquè...
¿Qué es la literatura, sino la expresión de 
estados de ánimo a través del vehículo del 
símbolo y el incidente? ¿y acaso no hay 
estados de ánimo que necesitan del Cielo, 
el Infierno, el Purgatorio y la tierra de las 
hadas para su expresión, más que de esta 
ruinosa Tierra? mejor dicho, ¿acaso no 
hay estados de ánimo que no encontrarán 
expresión a menos que haya hombres que 
se atrevan a mezclar el Cielo, el Infierno, el 
Purgatorio y la tierra de las hadas, o incluso 
colocar cabezas de bestias en los cuerpos de 
los hombres, o introducir las almas de los 
hombres en el corazón de las rocas? Avan-
cemos, narradores de historias, y atrapemos 
cualquier presa que el corazón anhele, y 
no tengamos miedo. Todo existe, todo es 
verdad y la tierra sólo es un poco de polvo 
bajo nuestros pies. (yeats, 2007: 12)
La mediació literària en marxa
A continuació, presentaré alguns exemples 
de mediació literària que es duen a terme 
actualment destinats, fonamentalment, a 
infants i joves.
La mediació literària a casa
El primer lloc on es practica la mediació 
literària en temps de lleure és a casa. Allà, 
una biblioteca, per petita que sigui (pròpia 
o filla del préstec) i uns adults lectors, són 
els millors mediadors literaris.
Quin paper juguen els adults com a medi-
adors de cara als infants i joves? Doncs, 
sovint sense gaires preparatius, moguts per 
unes ganes irrefrenables de comunicar-se i 
molt sovint donant resposta a la crida dels 
infants, els adults de qui parlem s’afanyen 
a explicar-los contes o a llegir-los llibres o 
a interpretar-los-els. La situació dóna peu 
a escoltar, mirar, llegir, compartir, explicar, 
inventar i també a dialogar. Tot plegat, mane-
res diverses de practicar la literatura sense 
cap altra voluntat que passar-s’ho bé. Reco-
neixen, però, alguns pares i mares de família 
que practiquen aquest «esport», aconsellats 
o induïts per l’escola que els repeteix una i 
altra vegada que fent així millorarà l’ape-
tència lectora dels seus fills i filles. I fan bé 
ja que, tot i que no és garantit al 100%, el 
que sí que és cert és que d’aquesta manera 
es reforcen llaços afectius irreversibles i, al 
mateix temps, es fan properes les aventures 
de personatges de ficció (o no) que passen 
a engrossir l’imaginari de qui escolta, sense 
oblidar que la lectura de bons textos enri-
queix la parla de l’un i de l’altre.
Entre els explicadors de contes actuals (als 
joves pares de família s’hi afegeixen també 
força mediadors mestres o bibliotecaris) hi ha 
sovint la temença que si no se segueix la versió 
«original» d’un determinat conte «popular» 
(sobretot quan es fa de viva veu) no s’està 
«complint» amb la tradició; aquest dubte és 
fill de la creença que existeix un «model» pre-
determinat al qual hom s’ha de sotmetre, cosa 
que està ben lluny de la realitat. En escollir la 
seva versió, el narrador intervé en persona i es 
fa intèrpret en la mesura que, de l’escenari que 
exposa, no n’existeix un model definitivament 
fixat malgrat que els llibres ens puguin fer 
creure el contrari.
Em sembla interessant aportar al testimoni 
del filòsof i hel·lenista francès, l’estudiós 
Jean-Pierre Vernant (2000, 5-6), quan des-
criu amb tota simplicitat els seus moments 
com a narrador casolà:
Fa un quart de segle, quan el meu nét 
era un nen i passava les vacances amb la 
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meva dona i amb mi, vam establir una 
regla tan imperativa com la cura personal 
i l’hora dels àpats. Cada vespre, quan era 
el moment de ficar Julien al llit, sentia que 
em cridava des de la seva habitació amb 
una certa impaciència: «Bavi, el conte, el 
conte!». Aleshores m’asseia al seu costat 
i li explicava una llegenda grega. Sense 
esforçar-m’hi gaire, triava alguna cosa 
del repertori de mites que em passava el 
temps analitzant, decorticant, comparant, 
interpretant, mirant de comprendre, i 
llavors ho transmetia com qui explica un 
conte de fades, sense cap altra preocupa-
ció que resseguir, al llarg de la narració i 
d’una punta a l’altra, el fil del relat en tota 
la seva tensió dramàtica: «Hi havia una 
vegada...». Julien semblava escoltar-se’ls 
tan content... Jo n’estava, també. Em feia 
molt feliç lliurar-li directament, de boca 
a orella, una petita part d’aquest univers 
grec al qual em sento tan lligat i la super-
vivència del qual, en el món d’avui i entre 
nosaltres, em sembla més necessària que 
mai.
Amb el seu testimoniatge, Vernant exposa 
quin és l’esperit amb el qual convé encarar la 
necessària i, a la vegada, privilegiada tasca de 
mediació literària entre un adult i un infant.
La mediació literària a la biblioteca
Un altre dels indrets on es practica la medi-
ació literària és, òbviament, la biblioteca, 
l’indret per antonomàsia de la literatura.
En efecte, aquests equipaments culturals 
s’esforcen a oferir a tota mena de públics 
una variada nòmina d’activitats entorn de 
la literatura. Des dels clubs de lectura a les 
sessions de contes explicats de viva veu tant 
per a infants com per a adults, passant per 
tallers relacionats amb l’art de la paraula, tro-
bades amb escriptors, cicles de conferències 
i altres accions, les biblioteques ofereixen un 
ampli ventall destinat a captivar les apetèn-
cies lectores i culturals dels diversos públics 
que les freqüenten.
Heus ací una breu mostra de les activitats 
de mediació literària adreçades a la població 
infantil i juvenil:
a) «Sac de rondalles»
Es tracta d’un cicle de sessions de narració 
de contes, on l’oralitat té el paper central, 
despullada de qualsevol element escènic. 
Aquesta activitat s’organitza en col·laboració 






b) Contes sobre la pell
Explicar contes crea un vincle molt especial 
amb el pare o la mare i fent-ho a través del 
tacte els fa sentir molt a prop, ja que par-
lem amb un llenguatge molt familiar per 
als infants. Les accions i personatges de les 
històries agafen personalitat tàctil mentre 
les mans recorren el cos del nen o la nena 
convidant-lo a un mar de sensacions: (http://
elenandres.blogspot.com.es/p/sessions-de-
contes-sobre-la-pell.html)
c) El món dels Tovets
és un projecte creat per Núria Reynés, direc-
tora de la Biblioteca Joan miró de Barcelona 
i jo mateixa, per part de Tantàgora, i que es 
programa a les biblioteques d’arreu de Cata-
lunya a fi de motivar els infants de 0 a 6 anys 
cap als llibres i la seva lectura, tant d’imatges 
com de textos. Els llibres, protagonitzats per 
animals i procedents d’una acurada selecció, 
s’expliquen en sessions col·lectives i poden 
ser consultats a les biblioteques i emportats 
a casa: (http://tantagora.net/333/)
d) Llegendes urbanes
Una altra iniciativa és la que duen a terme en 
Siscu Guirro, l’Imma Pujol i l’íngrid Ventura 
des d’una biblioteca pública, implicant-hi, 
a més, altres institucions. Se centra en les 
anomenades llegendes urbanes, una inicia-
tiva d’autoria compartida entre les entitats 
juvenils, la Regidoria de Joventut de l’Ajun-
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La mediació literària a la llibreria
La llibreria és un dels altres llocs on es produ-
eix la mediació literària. Les presentacions de 
llibres són ja una activitat clàssica en aquests 
comerços i s’organitzen en estreta relació 
amb les editorials. De fet, un dels millors 
consells que es poden donar a les persones 
que s’interessen per la lectura és que es bus-
quin un llibreter de capçalera.
Una de les llibreries mítiques en el camp de la 
mediació literària ha estat sense dubte la mata-
ronina Robafaves, avui desapareguda, però 
que ha germinat amb un altre nom. Sessions 
de contes i presentacions de llibres (per a tota 
mena de públics), a càrrec d’en Pep Duran, 
han estat un punt de referència en el sector.
Abracadabra és el nom d’una altra llibreria 
barcelonina que es caracteritza per apostar 
a favor dels llibres de qualitat per a infants i 
joves: (http://abracadabrallibres.com/)
A cavall entre l’escola i el lleure: la 
improvisació cantada mitjançant la 
glosa
El ressorgiment de la glosa com a activitat 
adulta reivindicativa o de lleure també s’ha 
revelat com un instrument educatiu molt 
interessant i eficaç tant en l’escolarització 





La Fundació Jordi Sierra i Fabra, amb la 
col·laboració del Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil, ha posat en marxa un pro-
jecte que consisteix a portar llibres als nens 
i nenes hospitalitzats. Les visites es fan dies 
abans de Sant Jordi amb la intenció que la 
festa del llibre arribi a tothom. El projecte 
pretén, des de la Fundació creada per Sierra i 
Fabra, que els escriptors i il·lustradors visitin 
el màxim possible d’hospitals, per cobrir així 
la mancança que els infants hospitalitzats 
tenen en un dia especial com aquest. Tots els 
escriptors hi aporten alguns dels seus propis 
llibres per tal que els puguin regalar signats als 
nens i nenes que visitin a l’hospital: (http://
www.andreusotorra.com/cornabou/heme-
roteca12.html)
A la manera de Tantàgora
Poques iniciatives hi ha en el camp del lleure 
que concentrin la seva oferta a gaudir de 
la literatura i les altres arts. és el que des 
de l’escola Tantàgora anomenem crossing 
art i proposa activitats per a tota mena de 
públics, professionals de l’educació i de 
la biblioteconomia, així com a famílies, 
infants i joves : (http://tantagora.net/escola-
tantagora/)
Nens llegint àlbums il·lustrats 
i a punt per dibuixar amb llum 
el poema «Cuca de llum», 
de Mercè Rodoreda. Taller 
Xup Xup, escola Tantàgora 
(setembre de 2014, al DHUB).  
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a) Contes per escoltar
Tantàgora té una línia editorial que pro-
mou els contes explicats per narradors de 
diferents procedències, amb breus apunts 
musicals i pinzellades visuals. Els títols 
són: Riu bé qui riu darrer, contes divertits 
per riure; Contes de tots colors; Cuentos de 
todos los colores; Plou i fa sol, les bruixes es 
pentinen; Quins uns, els gegants!2; Contes 
d’animals i altres bestieses. Vegeu: (http://
tantagora.net/category/4-edicio/llibres/
recull-de-contes/)
Tot plegat, és un bon material per escoltar 
(especialment quan les criatures viatgen en 
cotxe). Les versions són, generalment, expli-
cades (llevat d’alguna que és llegida) i les veus 
són ben timbrades i bones vehiculadores de 
les rondalles. La música està pensada i creada 
per acompanyar cada relat. Els tres darrers 
CD disposen, a més, de la versió escrita de 
cada conte, que no es materialitza amb les 
mateixes paraules ni expressions, ja que, tal 
com ens recorda Vermont, els dos canals 
difereixen força a l’hora de transmetre un 
argument.
A les hamaques que Alaigua Teatre va mun-
tar en el marc de la Festa de la Creació del Flic 
Festival hom s’hi podia estirar per escoltar 
contes a través d’auriculars. Desapareix la 
presència física i, per tant, el diàleg visual 
entre emissor i receptor; no obstant això, la 
figura del mediador és allà, gronxant sua-
ment l’escoltador que s’ha deixat endur per 
la paraula i el moviment. La literatura entra 
directament a les orelles de l’oient: (http://
flicfestival.com/)
b) Al museu
També els museus organitzen activitats que 
relacionen les exposicions visuals amb la 
literatura amb l’objectiu d’atreure públics 
diversos i oferir-los estones de gaudi no tan 
sols encarant-se a l’art que acullen, sinó 
amb moments de pràctica real d’una altra 
art, en aquest cas el de la paraula literària: 
(http://www.macba.cat/ca/zootrop-literari-
roser-ros)
O bé oferint un itinerari a través de l’exposi-
ció en companyia d’àlbums il·lustrats espe-
cialment significatius amb el contingut que 
s’hi mostra: (http://www.museunacional.
cat/sites/default/files/000000006192.pdf)
c) En el marc d’un festival
N’hi ha prou de buscar per Internet els fes-
tivals literaris que s’organitzen a Catalunya 
per adonar-se de la quantitat d’accions de 
mediació adreçades a tota mena de públics 
i que es duen a terme en aquest territori.
Ara voldria, però, aturar-me en algunes de 
les activitats que organitza el Flic. El Flic és la 
festa de la literatura per a infants i joves que 
ha celebrat cinc edicions. Entre els mesos de 
desembre de 2014 i febrer de 2015 ha tingut 
lloc a Barcelona, madrid, Bilbao i Bellver 
de Cerdanya.
El Flic pretén apropar la literatura a tots els 
públics i fomentar la lectura, apostant per 
la innovació i l’experimentació en la trans-
missió i promoció literària. El Flic promou 
la creació i porta iniciatives internacionals 
promovent el crossing art a partir de la lite-
ratura, posant especial atenció a incentivar 
(2)  
Amb aquest treball se’m va 
concedir el Premi Nacional de 





Nens escoltant contes estirats 
a l’hamaca. Festa de la Creació 
del Flic Festival Familiar (31 de 
gener de 2015, al CCCB).  
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l’acció literària a espais o llocs no habituals: 
(http://flicfestival.com/)
d) Exposicions
Un altre tipus de mediació és la que Tan-
tàgora exerceix mitjançant exposicions de 
temàtica literària: (http://tantagora.net/
project/exposicions-i-mostres-literaries/)
Fins ara, Tantàgora ha creat les següents mos-
tres: «Tinc un llop a la tauleta de nit» (feta 
per encàrrec del Servei de Biblioteques de 
Catalunya); i «Qui menja sopes se les pensa 
totes» (amb l’artista Joma), «Grimm a la cata-
lana» (amb l’artista Joma) i «Animal!» (amb 
la fotògrafa Tanit Plana), totes tres produïdes 
amb el suport del Servei de Biblioteques de 
Catalunya del Departament de Cultura.
La darrera que s’ha fet, «éssers diminuts 
fabulosos» (amb els constructors d’imatge-
ria popular Ventura&Hosta), que també ha 
estat possible gràcies al suport del Departa-
ment de Cultura, es defineix com una expo-
sició de butxaca. Aporta informació sobre el 
follet, el minairó, el dimoni boiet, la petita 
dama, i el Perot i la Caterineta, presentada de 
la següent manera: «Nom», «Com és», «On 
se’l pot trobar» i «Diuen que», a més d’una 
tria de relats que exemplifiquen les relaci-
ons que han mantingut amb els humans. 
Els personatges es presenten a través de tex-
tos, diorames i objectes materials, i d’una 
rica bibliografia. La visita es complementa 
amb l’explicació, de viva veu, per part de la 
mediadora, d’anècdotes o fets relatats com 
a verídics per diferents testimonis i reco-
llits pels cercadors. Com a testimoni de la 
vivència, els passejants es poden endur a casa 
una col·lecció de postals que contenen els 
textos escoltats: (http://tantagora.net/essers-
diminuts-fabulosos/)
A tall de cloenda
La mediació literària és una porta entrada en 
el vastíssim món cultural, acreix el gust per 
la llengua i la literatura i ajuda a construir 
l’edifici emocional individual i el del grup 
al qual pertany. Un dels seus objectius és, 
òbviament, aconseguir que la pràctica de 
la lectura literària esdevingui una font de 
coneixement, de gaudi de la llengua i de la 
cultura, sense oblidar, però, el vessant artístic 
que té aquest art. Pot apropar al públic els 
seus creadors i els gèneres i estils que con-
reen, i el seu compromís amb la cultura. Pot 
Famílies encuriosides davant 
l’exposició de butxaca 
«Éssers diminuts fabulosos». 
Flic Festival Familiar (6 de 
desembre de 2014. Bellver de 
Cerdanya).  
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donar a conèixer els diferents suports on rau 
la literatura (la veu, el llibre, la pantalla). Pot 
convidar a gaudir de l’art de la paraula en el 
sentit més ampli.
La mediació literària, tal com hem vist, pot 
ser una acció de llarga durada, però també 
pot ser de curta durada o d’impacte. Sigui 
com sigui, el seu efecte sempre és positiu, 
i serà cada individu o comunitat a la qual 
pertany qui decidirà fer-se o fer-lo addicte 
als seus beneficis.
Un dels elements primordials per a una bona 
mediació literària és que hi hagi mediadors 
(siguin professionals o casolans, que de tot 
hi ha) sincers, ben formats, honestos amb la 
tasca que fan, compromesos amb la llengua, 
literatura i la cultura que l’ha feta possible. 
Però no n’hi ha prou amb això: ens cal un 
coixí social sensible a aquestes qüestions, 
sensibilitat que no creixerà del no-res, sinó 
de l’esforç dels individus, però també de la 
implicació de les institucions civils o polí-
tiques .
Una societat que renuncia a la cultura no és 
una societat ja que no permet que cada nova 
generació pugui reproduir i alhora recrear 
l’herència rebuda. La mediació literària 
aporta el seu granet de sorra en aquesta trans-
missió i pot potenciar les capacitats creatives 
de la gent. Als qui practiquem la mediació 
literària ens cal ser imaginatius, innovadors, 
valents, però també necessitem un públic 
exigent culturalment, que no s’acontenti 
amb qualsevol cosa. n
Noia imprimint una onomatopeia amb els tipus 
d’una impremta. Festa de la Creació del Flic 
Festival Familiar (31 de gener de 2015, al CCCB). 
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Famílies continuant el dibuix d’un àlbum il·lustrat 
amb el joc de peces Plus Plus. Festa de la 
Creació del Flic Festival Familiar (31 de gener de 
2015, al CCCB). tRistáN péRez MaRtíN
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